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การวางแผนเป็นงานท่ีมีความสาํคญัในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง ซ่ึงการวางแผน
งานโครงการก่อสร้างตอ้งนาํประเด็นดา้นระยะเวลา ค่าใชจ่้ายและขอ้จาํกดัของทรัพยากรมาใช้
ประกอบเพื่อให้ได้แผนงานท่ีมีประสิทธิภาพดี  การวิจัยน้ีได้พฒันาแบบจาํลอง สําหรับการ
วางแผนงานดา้นระยะเวลาของโครงการที่เหมาะสมโดยพิจารณาเง่ือนไขท่ีกระแสเงินสดของ
โครงการตอ้งมียอดเงินเบิกเกินบญัชีไม่เกินกวา่วงเงินเครดิตท่ีใช ้โดยทรัพยากรต่างๆของโครงการ
ท่ีนาํมาใช้จะถูกแปรออกมาในรูปตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการทาํงานของแต่ละกิจกรรม การพฒันา
แบบจาํลองน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรมกระดานคาํนวณ ในการสร้างแบบจาํลองและนาํ Genetic Algorithms 
มาใชใ้นการหาคาํตอบของปัญหา แบบจาํลองน้ีสามารถสร้างแผนงานดา้นระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ภายใตข้อ้จาํกดัของวงเงินเครดิตของโครงการ ผลการทดสอบแบบจาํลองพบว่าเม่ือมีวงเงินเครดิต
น้อยลงจะส่งผลให้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายรวมของโครงการเพิ่มมากขึ้น และเม่ือเปรียบเทียบ
แผนงานปกติท่ีไม่คาํนึงถึงวงเงินเครดิตกับแผนงานท่ีได้จากแบบจาํลอง พบว่าแบบจาํลองน้ี
สามารถสร้างแผนงานที่ตอ้งการใช้วงเงินเครดิตท่ีน้อยกว่าแผนงานปกติภายใตร้ะยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายรวมท่ีเท่ากัน แผนงานท่ีได้จากแบบจาํลองน้ีจึงสามารถใช้สําหรับการบริหารงาน
โครงการงานก่อสร้างใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสมมากขึ้น 
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CONSTRUCTION SCHEDULING/CASHFLOW/CREDIT LIMIT 
 
One of the most important aspects of construction management is the planning 
and scheduling of the construction project. Time, cost and limitation of resources in 
construction projects have to be considered for developing the scheduling model 
which provides the efficacious construction schedules. This research aims to develop 
the model for appropriate project time schedule. Project cash flow is considered as 
one of constraints of the model. The project overdraft must not exceed the credit limit 
of the project. Also, project resources are represented in cost of each activity. The 
Excel spreadsheet is used for creating the model and Genetic Algorithms are used for 
searching the results. The model provides the suitable project time schedule under the 
credit limit constraint. The testing on the new model shows the result that project 
duration and overall cost of the project are increasing while the required credit limit of 
the project is decreasing. Moreover, the new model provides the project time schedule 
with smaller credit limit required than the one without. Finally, it also provides the 
suitable and efficient project time schedule for managing a construction project. 
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